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معوقات تحقيق الجودة الشاملة في كلية التربية 
جامع���ة الإس���كندرية من وجهة نظ���ر أعضاء هيئة 
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معوقات تحقيق الجودة الشاملة في كلية التربية جامعة الإسكندرية من 
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
الملخص:
هدفت الدرا�صة لتحديد معوقات تحقيق الجودة ال�صاملة في كلية التربية جامعة الاإ�صكندرية كما يراها 
اأع�ص��اء هيئ��ة التدري�س، و�صبل علاجها وو�صع خطط للتغلب عليه��ا، وقيا�س اأثر متغيرات (الجن�س – الدرجة 
العلمي��ة – التخ�ص ��س) على اآراء اأع�ص��اء هيئة التدري�س ح��ول معوقات تطبيق الج��ودة ال�صاملة في مجالات 
(التدري���س والتعليم، البح��ث العلمي، خدمة المجتمع، الاإدارة الجامعية، والجوان��ب ال�صخ�صية لاأع�صاء هيئة 
التدري���س). واعتم��دت الدرا�ص��ة على ا�صتخدام المنه��ج الو�صف��ي، وا�صتخدمت ا�صتبانة ح��ول معوقات تحقيق 
الج��ودة ال�صامل��ة بكلية التربية جامع��ة الاإ�صكندرية، وطبقت على عينة مكونة م��ن (001) ع�صو من اأع�صاء 
هيئة التدري�س بالكلية، واأو�صحت النتائج اأن المعوقات تمثلت في: معوقات الاإدارة الجامعية والتي ح�صلت على 
اأعل��ى متو�ص��ط ح�صاب��ي (5.4) بدرجة موافقة كبيرة جًدا، ث��م معوقات التدري�س والتعلي��م بمتو�صط ح�صابي 
(2.4) بدرج��ة موافق��ة كب��يرة، ثم معوقات البح��ث العلمي بمتو�ص��ط ح�صابي (9.3) بدرج��ة موافقة كبيرة، 
ث��م معوقات خدم��ة المجتمع بمتو�صط ح�صاب��ي (5.3) بدرجة موافقة كبيرة، ثم المعوق��ات المرتبطة بالجانب 
ال�صخ�ص��ي لع�صو هيئ��ة التدري�س على متو�صط ح�صابي (4.3) بدرجة موافقة كب��يرة. واأو�صحت النتائج عدم 
وج��ود ف��روق ذات دلال��ة اإح�صائية في وجهات نظ��ر اأع�صاء هيئ��ة التدري�س في عينة الدرا�ص��ة تجاه معوقات 
تطبي��ق الج��ودة في كلي��ة التربي��ة بجامع��ة الاإ�صكندري��ة تع��زى لمتغ��يرات (الجن���س، اأو الدرج��ة العلمية، اأو 
التخ�ص�س). 
الكلمات المفتاحية: الجودة ال�صاملة، معوقات، اأع�صاء هيئة التدري�س، كلية التربية.
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Obstacles of Achieving Total Quality in the Faculty of 
Education in Alexandria University from Staff’s Perspective
Abstract:
This study investigated obstacles that prevent achieving total quality 
in the faculty of Education in Alexandria University from the point of view 
of the faculty members in order to provide methods for overcoming such 
obstacles. The study also aimed to measure the impact of the variables 
(gender – academic rank – the major) on the staff's views in the fields of 
(teaching, learning – scientific research – community service – university 
administration – staff's personal aspects). The study was based on the 
descriptive method and used a questionnaire to a sample of (100) teaching 
staff members who were randomly selected. The results revealed that the 
obstacles were as follows: i) obstacles of university administration with a 
mean of (4.5) indicating a very high agreement score, ii) obstacles of teaching 
and learning process with a mean of (4.2) indicating a high agreement 
score, iii) obstacles of the scientific research with a mean of (3.9) indicating 
a high agreement score, iv) obstacles of the community service with a mean 
of (3.5) indicating a high agreement score and v) obstacles related to the 
staff members’ personal aspects with a mean of (3.4) indicating an average 
agreement score. The results showed no statistically significant differences 
between the staff's views regarding about obstacles of applying total quality 
in the Faculty of Education, Alexandria University attributed to gender, 
academic rank or major. 
Keywords: Quality, Faculty of education, Staff members, TQM obstacles.
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المقدمة:
تع��د كلي��ات التربي��ة اأك��ر الموؤ�ص�ص��ات الجامعية حاج��ًة اإلى تحقي��ق الج��ودة ال�صاملة، في �ص��وء الواقع 
ال��ذي يعي�ص��ه العالم المعا�صر، وما ي�صه��ده من تحديات كثيرة، نتيجة لثورة المعلوم��ات التكنولوجية والتكتلات 
الاقت�صادية والثورة المعرفية، والتغيرات في بنية �صوق العمل وعولمة التعليم، وتعاظم دورها في اإعداد الكوادر 
المناط بها تطوير التعليم في كافة موؤ�ص�صاته. 
وت�ص��ير درا�صة nannavinaM وalimerPا(9002) اإلى اأهمية تطبيق فل�صفة ومفاهيم الجودة ال�صاملة في 
موؤ�ص�ص��ات اإعداد المعل��م، والتي تقوم باإعداد وتاأهيل المعلمين في كافة المراح��ل والموؤ�ص�صات التعليمية، فقد �صار 
مفرو�ص��ًا عليها اأن تق��وم بعملية تطوير م�صتمر لبرامجه��ا المختلفة، لتتلاءم واحتياج��ات المتعلمين والمجتمع، 
و�صم��ان جودة التعلي��م المقدم للطلاب المعلمين، وتحقي��ق التميز الاأكاديمي للطلاب المعلم��ين الذين �صيمار�صون 
مهنة التعليم م�صتقبًلا.
فكلي��ات التربي��ة ينبغي اأن يكون له��ا الدور الرائد في هذا المج��ال بما تملكه من ك��وادر وتخ�ص�صات معنية بكل 
م��ا يتعلق بالعملي��ة التعليمية. ويلخ�س الده�ص��ان (9002) مبررات تطبيق مدخل الج��ودة ال�صاملة في كليات 
التربي��ة العربي��ة الت��ي تتمثل في تزاي��د الانتقادات الموجه��ة اإلى كلي��ات التربية من ناحي��ة �صعف برامجها 
وخريجيه��ا، واإن�صاء معظ��م الدول العربية هيئات لمراقبة و�صمان الج��ودة بموؤ�ص�صات التعليم العالي، وحاجة 
كلي��ات التربي��ة اإلى مراجع��ة �صيا�صاتها ونظمها في �ص��وء معايير تلك الهيئات، و�صعي كلي��ات التربية في الدول 
العربية اإلى الح�صول على الاعتمادية لبرامجها الاأكاديمية، والتوافق مع معايير الجودة المحلية والعالمية.
فلق��د �صار من ال�صروري تطبيق الجودة ال�صاملة ونظمها لتطوير واإ�صلاح كليات التربية في الدول العربية بما 
ين�صجم وطبيعة الع�صر ومتغيراته ويزيد قدراتها التناف�صية، ويحقق المرونة في تفاعلها مع المتغيرات، ويدعم 
قدرتها على النمو المتوا�صل، وي�صمن التح�صين الم�صتمر وال�صامل، ويعزز الثقة في كليات التربية من قبل الراأي 
العام المحلي والعالمي.
وتتطلب عملية تطبيق مدخل الجودة ال�صاملة اإعادة النظر في ر�صالة واأهداف وغايات وا�صتراتيجيات كليات 
التربي��ة، ومراجعة المعايير والاإجراءات المتبعة للتقويم والتعرف على حاجات الطلاب، والتعرف على ماهية 
البرام��ج والتخ�ص�ص��ات ال�صروري��ة لتلبية حاجات الطلب��ة ورغباتهم الحالية والم�صتقبلي��ة، واإعادة النظر في 
كيفي��ة توظي��ف اأع�صاء هيئ��ة التدري�س بكفاءة بما يتما�صى م��ع التغيرات التي تعا�صره��ا المجتمعات العربية 
(المحاميد، 8002).
وعلى الرغم من اأهمية تطبيق اإدارة الجودة ال�صاملة في التعليم الجامعي عمومًا، اإلا اأن الدرا�صات تر�صد بع�س 
التحديات والمعوقات اأمام التطبيق، والتي قد توؤدي اأحيانًا اإلى الف�صل كما حدث في بع�س الجامعات الاأوروبية 
والاأمريكية.
ب��ل اإن بع ��س الدرا�صات توؤكد اأنه لي�صت كل مبادئ الجودة قابلة للتطبيق على الم�صتوى العالمي في كل ال�صياقات 
الثقافي��ة والتعليمي��ة (8002 ,ssoV & asuoS)، واأن اأحد اأبرز اأ�صباب الف�صل هو الكيفية التي يتم بها هذا 
التطبي��ق واآليات��ه واأدواته، فلا يكفي ا�صتن�صاخ نموذج للجودة والتطوير مطبق بنجاح في موؤ�ص�صة ما وتطبيقه 
في موؤ�ص�ص��ة اأخرى بهدف الح�ص��ول على نتائج م�صابهة، فمن ال�صروري الاأخ��ذ في الاعتبار الظروف التاريخية 
 والثقافي��ة والاجتماعي��ة، وثقاف��ة الج��ودة للموؤ�ص�ص��ة وتطوي��ر ا�صتراتيجي��ات تتنا�ص��ب م��ع تل��ك الظروف 
(6002 , silliL). 
فلي���س م��ن ال�صهولة تطبيق معايير �صمان الج��ودة في القطاع التعليمي؛ اإذ اإن هنال��ك العديد من المعوقات التي 
تعتر�س برامج �صمان الجودة، ومن هذه المعوقات: اختلاف النظرة اإلى مفهوم الجودة بين اأ�صحاب الم�صالح من 
حكوم��ة تنظ��ر اإليه على اأنه الم�صاءل��ة والتح�صين الم�صتمر، واإدارات جامعية تنظ��ر اإليه على اأنه تقديم تعليم 
�صم��ن المعايير التي و�صعتها الحكوم��ة، واإقناع الجمهور باأن الجامعة تقدم اأف�ص��ل الخدمات التعليمية، وكذلك 
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فجوة التنفيذ، ونظرة بع�س اأع�صاء هيئة التدري�س اإلى معايير الجودة على اأنها تمثل قيودًا على الا�صتقلالية 
الاأكاديمية والاإبداع في التعليم الجامعي (4102 ,sniggE).
ويتطل��ب تطبيق منهجية الجودة ال�صاملة في الجامع��ات العربية تاأ�صيلا وتكييفا متعمقا لاأبعادها وعنا�صرها 
واآلياته��ا جميعه��ا لتتواف��ق مع بيئة وثقافة ه��ذه الجامعات، هذه التغ��يرات قد يكون بع�صه��ا جذريا في النظم 
الاإداري��ة واللوائ��ح اأو لهي��اكل التنظيمي��ة، كم��ا ي�صتدع��ي تغ��ًيرا في ثقاف��ة الموؤ�ص�ص��ات التعليمي��ة وبرامجه��ا 
واأعرافه��ا. (7002 ,newO & nodroG). فف��ي الجامعات الاأوروبية على �صبيل المثال، اأعيد ت�صميم طرق 
تطبيق اأ�ص�س الجودة في التعليم العالي واأ�صاليبها من منطلق ال�صعي الدوؤوب نحو تحقيق اأعلى م�صتويات التميز 
من خلال عر�س اأف�صل الممار�صات وتبادلها (العجمي والحكيم، 6102).
ولم تكن م�صر بمناأى عن الاهتمام العالمي المتزايد بمدخل الجودة ال�صاملة، فلقد بداأ الاهتمام بجودة التعليم 
الجامع��ي من��ذ ع��ام 9891، حي��ث اأ�صدر المجل���س الاأعلى للجامعات ق��رارًا باإن�ص��اء لجنة عليا لتطوي��ر الاأداء، 
وتقوم بو�صع معايير ومقايي�س للاأداء على م�صتوى كل جامعة، وكلية، وق�صم، ووحدة ذات طابع خا�س، وطرح 
معاي��ير خا�صة بمحتوى المق��ررات الدرا�صية، والامتحانات. كما اأكدت تقاري��ر المجل�س القومي للتعليم والبحث 
العلمي والتكنولوجي على �صرورة اإن�صاء اآلية للتقويم الداخلي لجودة الكلية في كل جامعة، وكل كلية، وتكون 
م�صوؤولة عن �صمان الجودة ومراقبتها داخل موؤ�ص�صات التعليم الجامعي (الق�صبي، 3102).
وانتق��ل الاأم��ر اإلى الم�صتوى التنفيذي (التطبيقي) منذ و�صع الخط��ة الا�صتراتيجية لتطوير منظومة التعليم 
الع��الي ال�صادرة عن الموؤتمر القومي للتعليم العالي المنعق��د في فبراير 0002م، وت�صمنت 52 م�صروعًا للتطوير، 
وقد وافق مجل�س الوزراء في 22 /11/ 1002م على تنفيذها، ومنها م�صروع تطوير كليات التربية (PEOF)، 
 وم�ص��روع "تقيي��م الاأداء و�صم��ان الج��ودة PAAQ" وال��ذي ياأت��ي في  اإط��ار تطبيق مدخل الج��ودة في م�صر 
(وزارة التعليم العالي، 0002). 
ففي اإطار هذا الم�صروع تم اإن�صاء مركز ل�صمان الجودة في كل جامعة من جامعات م�صر، وتم اإن�صاء مركز �صمان 
الج��ودة بجامع��ة الاإ�صكندري��ة بتاري��خ 82 /9 /4002م، ثم تم تحويل��ه اإلى اإدارة م��ن اإدارات الجامعة طبقًا 
للق��رار رق��م 615 ل�صن��ة 6002م ال�ص��ادر ع��ن الجه��از المرك��زي للتنظي��م والاإدارة في 12 /9 /6002م، واأطلق 
علي��ه "اإدارة توكي��د الجودة". واأن�صئ��ت في كل كلية اأو معهد وح��دة ل�صمان الجودة تعم��ل بالتن�صيق مع مركز 
�صمان الجودة، "فلقد ت�صكلت وحدة �صمان الجودة بكلية التربية جامعة الاإ�صكندرية ات�صاقًا مع قرار مجل�س 
الجامعة بتاريخ 72 /1 /9002م، هذه الوحدة م�صوؤولة عن كل ما يتعلق بق�صايا الجودة داخل الكلية "(كلية 
التربية بجامعة الاإ�صكندرية، 0102، 2).
وعلى الرغم من اأن تطبيق مدخل الجودة ال�صاملة في الموؤ�ص�صات التعليمية قد لقى نجاحًا كبيرا و�صاهم ب�صكل 
كب��ير في الارتق��اء بجودة العديد من الاأنظم��ة التعليمية في كثير من دول العالم المتق��دم والنامي على ال�صواء 
(القي�صي، 3102)، اإلا اأنه في م�صر لم يحقق النجاح المرجو، بل على النقي�س تمامًا حيث ازدادت الاأحوال �صوءًا 
(جوهر وجمعة، 0102)، كما اإن معظم الجهود المبذولة في ذلك ال�صاأن لم تتعد بع�س الاإجراءات ال�صكلية مثل 
تو�صي��ف المقررات واإجراء الدرا�صات الذاتي��ة للموؤ�ص�صات دون معالجة العوامل الاأ�صا�صية التي تحد من جودة 
التعليم الجامعي (محمود، 9002).
وق��د يرج��ع الاإخف��اق في تطبيق مدخ��ل الجودة ال�صامل��ة في م�صر لاأ�صباب عدي��دة لعل منها م��ا يتعلق بتوفير 
المتطلبات اللازمة لتطبيقه، اأو وجود معوقات تحول دون تطبيقه بال�صكل المطلوب.
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مشكلة الدراسة:
عل��ى الرغم من الجهود المبذولة لتحقيق جودة التعليم الجامعي الم�صري، والارتقاء باأداء الجامعات الم�صرية؛ 
ومنه��ا تبن��ي وزارة التعلي��م الع��الي لا�صتراتيجي��ة تطوير التعلي��م العالي بم�صر والت��ي اأعلن عنه��ا في الموؤتمر 
القوم��ي فبراي��ر 0002م، بغر ��س خل��ق من��اخ اإيجابي لتح�صين ج��ودة وكفاءة نظ��ام التعليم الع��الي من خلال 
الاإ�ص��لاح الت�صريع��ي، واإع��ادة الهيكل��ة الموؤ�ص�صي��ة، وخلق اآلي��ات م�صتقلة ل�صم��ان الجودة، وا�صتح��داث اأنظمة 
لمراقب��ة وتقيي��م الاأداء، والت��ي ترجمت اإلى عدد 52 م�صروًع��ا ت�صمل جميع محاور التطوي��ر وذلك حتى عام 
"7102م تنف��ذ عل��ى ث��لاث مراح��ل: خطة ق�ص��يرة الاأج��ل م��ن 0002 اإلى 2002، وخطة متو�صط��ة الاأجل من
 0002 اإلى 7002، وخطة طويلة الاأجل من 0002 اإلى 7102. وُنفِّ ذ عدد 52 م�صروعًا ت�صمل جميع محاور التطوير، 
 كم�ص��روع تطوير كليات التربية (PEOF)، وم�صروع �صمان الجودة والاعتماد PAAQ بدايًة من عام 2002م
(وزارة التعليم العالي، 7102).
وي�صير واقع حال التعليم الجامعي الم�صري اإلى اأن برامجه تعاني �صعوبة بالغة في اإنتاج نوعية من الخريجين 
 قادري��ن عل��ى المناف�ص��ة في �ص��وق العم��ل ويمتلكون الق��درات الت��ي تمكنهم م��ن تطوير و�صائ��ل العم��ل والاإنتاج 
(0102 ,DCEO & knaB dlroW ehT). ف�صًلا عن "تراجع مراكز الجامعات الم�صرية في قوائم الت�صنيف 
العالمي��ة، وغيابه��ا ع��ن هذه القوائم ع��دا جامع��ة اأو اثنتين"(محم��ود، 4102، 592)، واأن تطبي��ق م�صروعات 
الجودة بالتعليم الجامعي الم�صري لم يوؤد اإلى تح�صين جودة برامج خدمة المجتمع، والتدري�س، والبحث العلمي 
بالدرجة المتوقعة. ويوؤكد �صحاوي وال�صيد (0102، 56)" اأن اأ�صباب ف�صل جهود اإ�صلاح التعليم الم�صري تتمثل 
في قل��ة الوع��ي بثقاف��ة الجودة، وك��رة معوقات تطبيقه��ا، وتنفي��ذ موؤ�صراتها نتيج��ة لاأ�صب��اب تتعلق بنظام 
التعلي��م الجامع��ي ذات��ه، و�صيا�صات��ه، ومحدودية الم��وارد، ومركزية التنفي��ذ والتخطيط. فل��م ت�صتطع اأغلب 
الكلي��ات الم�صري��ة التاأهل للاعتم��اد وتحقيق المعايير الت��ي و�صعتها هيئة �صمان الج��ودة والاعتماد الم�صرية"، 
فوفق��ًا لاإح�صائي��ات الهيئة يت�صح اعتماد خم���س وع�صرين كلية فقط من بين اأكر م��ن 421 كلية على م�صتوى 
الجامع��ات الم�صري��ة حت��ى العام الجامع��ي 3102 /4102 (الهيئة القومي��ة ل�صمان جودة التعلي��م والاعتماد، 
4102)، ولم يك��ن م��ن بينه��ا اأي م��ن كلي��ات التربي��ة– بخلاف كلي��ة التربي��ة الريا�صية بنين وكلي��ة التربية 
الريا�صية بنات بجامعة الاإ�صكندرية (مركز �صمان الجودة بجامعة الاإ�صكندرية، 7102)، ولم ت�صتطع كليات 
التربي��ة الم�صرية تحقي��ق معايير الجودة المطلوبة والتي تمثل كلية التربية جامع��ة الاإ�صكندرية نموذجًا لها؛ 
رغ��م تقدمه��ا للتاأهل والاعتماد، وتطبيقها م�صروعات للتطوير الم�صتمر، وهذه موؤ�صرات ل�صرورة درا�صة اأ�صباب 
ذلك وال�صعوبات التي تحول دون تحقيق هذا الهدف. 
 وتتبل��ور م�صكل��ة الدرا�ص��ة الحالي��ة في الك�ص��ف عن معوق��ات تطبيق الج��ودة ال�صاملة بكلي��ة التربية جامعة 
الاإ�صكندرية، والاإجابة عن الاأ�صئلة الاآتية:
1.  م��ا معوق��ات تطبيق معاي��ير الجودة ال�صامل��ة في كلية التربي��ة بجامع��ة الاإ�صكندرية كما يراه��ا اأع�صاء 
هيئ��ة التدري�س في مجالات (التدري���س والتعليم، والبحث العلمي، وخدمة المجتم��ع، والاإدارة الجامعية، 
والجوانب ال�صخ�صية لع�صو هيئة التدري�س)؟
2.  ه��ل تختل��ف اآراء اأع�صاء هيئة التدري�س نحو معوقات تطبيق الج��ودة ال�صاملة في كلية التربية بجامعة 
الاإ�صكندرية باختلاف (الجن�س – الدرجة العلمية – التخ�ص�س)؟
3.  م��ا مقترحات اأع�ص��اء هيئة التدري�س بكلية التربي��ة بجامعة الاإ�صكندرية للتغل��ب على تلك المعوقات في 
مج��الات التدري�س والتعليم، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، والاإدارة الجامعية، والجوانب ال�صخ�صية 
لع�صو هيئة التدري�س؟
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أهداف الدراسة:
�صعت الدرا�صة لتحقيق الاأهداف الاآتية:
1.  تحدي��د معوقات تطبيق معايير الجودة ال�صاملة في كلية التربية بجامعة الاإ�صكندرية كما يراها اأع�صاء 
هيئة التدري�س.
2.  الك�صف عن الفروق في اآراء اأع�صاء هيئة التدري�س حول معوقات تطبيق الجودة ال�صاملة في كلية التربية 
بجامعة الاإ�صكندرية باختلاف (الجن�س – الدرجة العلمية – التخ�ص�س).
3.  التع��رف عل��ى مقترحات اأع�ص��اء هيئة التدري���س بكلية التربية بجامع��ة الاإ�صكندري��ة للتغلب على تلك 
المعوقات.
أهمية الدراسة:
تكم��ن اأهمي��ة الدرا�ص��ة النظرية في كونها تتن��اول مو�صوعًا يمثل توجه��ًا عالميًا حديثًا، وهو الج��ودة ال�صاملة 
وتطبيقاته��ا في التعلي��م الجامعي، وت�صخي�س معوق��ات تطبيق الجودة في كلية التربي��ة بجامعة الاإ�صكندرية 
والت��ي تع��د واحدة من اأع��رق كليات التربية في م�صر، وتمث��ل نموذجًا لكليات التربية الت��ي لم ت�صتطع التاأهل 
للاعتماد اأو تطبيق معايير الجودة وفقًا لبيانات هيئة �صمان الجودة، رغم كل م�صروعات التطوير والتحديث، 
وط��رح المقترح��ات والحل��ول كما يراه��ا اأع�صاء هيئ��ة التدري���س للتغلب على معوق��ات تطبيق الج��ودة بكلية 
التربية بجامعة الاإ�صكندرية، بما يمكن اأن يفيد من الناحية التطبيقية القائمين على اإدارة الكلية والجامعة 
وكليات التربية المماثلة على التعرف على �صبل التعامل مع تلك المعوقات.
حدود الدراسة:
الح��دود المو�صوعي��ة: اقت�صرت الدرا�صة على تحديد معوقات تطبي��ق الجودة ال�صاملة في كلية التربية  Ԁ
بجامع��ة الاإ�صكندري��ة كنموذج لكليات التربي��ة الم�صرية، والتعرف على اآراء اأع�ص��اء هيئة التدري�س 
نح��و معوقات تطبيق الج��ودة ال�صاملة في كلي��ة التربية بجامعة الاإ�صكندري��ة باختلاف (الجن�س – 
الدرجة العلمية – التخ�ص�س)، ومقترحات اأع�صاء هيئة التدري�س بالكلية للتغلب على تلك المعوقات 
في مج��الات التدري���س والتعلي��م، والبحث العلم��ي، وخدمة المجتم��ع، والاإدارة الجامعي��ة، والجوانب 
ال�صخ�صية لع�صو هيئة التدري�س) وهي ت�صمل اأبرز وظائف الجامعة واأدوار ع�صو هيئة التدري�س.
الحدود الزمنية: اأجريت هذه الدرا�صة خلال الف�صل الدرا�صي الاأول للعام الجامعي 4102 /5102م. Ԁ
الحدود المكانية: طبقت هذه الدرا�صة في كلية التربية بجامعة الاإ�صكندرية. Ԁ
الح��دود الب�صرية: طبق��ت اأداة الدرا�صة على عينة ع�صوائية مكونة من (001) ع�صو هيئة تدري�س من  Ԁ
مختلف التخ�ص�صات بالكلية.
مصطلحات الدراسة:
ت�صمنت الدرا�صة الم�صطلحات الاآتية:
الج��ودة ال�صامل��ة في التعلي��م:" نظام متكام��ل من مجموعة م��ن المعايير والموا�صف��ات والاإج��راءات والاأن�صطة 
والاإر�ص��ادات، ت�صعه��ا الجه��ة الم�صوؤولة عن التعلي��م اأو الموؤ�ص�صة التعليمية نف�صها؛ ليهت��دي بها في تنظيم عملها، 
وللاإ�صه��ام في التنمي��ة والتق��دم، واإنت��اج الم��واد التعليمية الجي��دة، وتلبي��ة احتياجات الط��لاب، وقيا�س مدى 
تح�صيل الطلاب بما يتفق ومعايير الموؤ�ص�صة واإجراءاتها "(دودين، 5102، 061).
معوق��ات تطبيق الجودة ال�صاملة: وتع��رف اإجرائًيا في هذه الدرا�صة على اأنها كل ما يحول دون تطبيق معايير 
الج��ودة ال�صامل��ة في كلي��ة التربي��ة بجامع��ة الاإ�صكندرية، �ص��واء كان داخل الكلي��ة اأو خارجه��ا في مجالات: 
التعلي��م والتدري���س، والبح��ث العلم��ي، وخدم��ة المجتم��ع، والاإدارة، واأع�صاء هيئ��ة التدري�س، وتواف��ر الموارد 
المادية والاإمكانات.
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الدراسات السابقة:
هن��اك العديد م��ن الدرا�صات التي اأجري��ت لتحديد معوقات تطبيق الج��ودة ال�صاملة �صواء عالمًي��ا اأو اإقليمًيا، 
والت��ي اأو�صح��ت تعددها وتنوعها، ومنها درا�صة غريب ومحمد (8002) والتي هدفت لتحديد معوقات تطبيق 
معاي��ير الج��ودة ال�صاملة في الكليات التربوية بجامعة الملك في�صل كما يراها اأع�صاء هيئة التدري�س، واأجريت 
الدرا�ص��ة عل��ى عينة مكونة من (001) ع�صو هيئة تدري���س، وبينت نتائج الدرا�صة اأن معوقات تطبيق الجودة 
كم��ا يراه��ا اأع�صاء هيئة التدري�س تمثلت في: معوقات مجال الاإدارة الجامعية، ثم معوقات البحث العلمي، ثم 
معوق��ات متعلق��ة بالجوانب ال�صخ�صي��ة لاأع�صاء هيئة التدري���س، واأن الكليات التربوي��ة بجامعة الملك في�صل 
تواجه تحديات كبيرة لتحقيق معايير الجودة فيها.
ور�صدت درا�صة الده�صان (9002) معوقات تطبيق مدخل الجودة ال�صاملة في كلية التربية بجامعة المنوفية، 
وتمثلت في:
1.  التو�صع في قبول الطلاب بالكلية، والذي يتم غالبًا كميًا دون مراعاة الكيف.
2.  مقاومة اأع�صاء هيئة التدري�س والعاملين لتطبيق الجودة ال�صاملة.
3.  ق�صور القوانين والت�صريعات التي تحكم العمل الجامعي.
4.  �صعف نظام المحا�صبية في الموؤ�ص�صات الجامعية ومنها كلية التربية.
5.  ان�صغال اأع�صاء هيئة التدري�س بالبحث عن م�صادر اإ�صافية للدخل.
واأجرى الع�صا�صي (2102) درا�صة هدفت لتحديد معوقات تطبيق اإدارة الجودة ال�صاملة في موؤ�ص�صات التعليم 
الع��الي، وا�صتخ��دم ا�صتبانة مكونة م��ن (83) من معوقات تطبي��ق اإدارة الجودة ال�صامل��ة وتطبيقها على عدد 
(402) اأع�ص��اء م��ن هيئة تدري�س جامعة الملك خالد، وتو�صلت الدرا�صة اإلى اأن المعوقات تت�صمن �صعف الوعي 
بمفه��وم التعل��م مدى الحياة، و�صعف الدعم المالي للاأبحاث العلمية، و�صع��ف اإمكانيات المكتبات، وزيادة العبء 
التدري�ص��ي، ووجود فروق في تقدير درجة اأهمية المعوقات التنظيمية وخدمة المجتمع ترجع اإلى خبرة ع�صو 
هيئة التدري�س بينما لا توجد فروق في بقية الجوانب. 
واأج��رت بدرخان وال�صوا (2102) درا�صة لمعوقات تطبيق معايير الجودة في الجامعات الاأردنية من وجهة نظر 
اأع�ص��اء الهيئ��ة التدري�صي��ة، وتكونت عين��ة الدرا�صة من عدد (472) ع�ص��و هيئة تدري���س، وُطبقت ا�صتبانة 
مكونة من 74 فقرة، وح�صاب المتو�صطات الح�صابية والانحرافات المعيارية، واأظهرت نتائج الدرا�صة اإن معوقات 
تطبي��ق الجودة في الجامعات الاأردنية م��ن وجهة نظر اأع�صاء الهيئة التدري�صية تتعلق بالبحث العلمي، وعدم 
وج��ود ف��روق دال��ة اإح�صائيًا في معوقات تطبي��ق الجودة في الجامع��ات الاأردنية من وجهة نظ��ر اأع�صاء هيئة 
التدري�س تعزى اإلى متغير الجامعة اأو الكلية.
اأم��ا درا�ص��ة ن�صار وعبدالقادر (2102) فهدف��ت لاقتراح مجموعة من المتطلبات التي يج��ب توافرها في كليتي 
التربي��ة في جامع��ة الاأزهر والتي توؤهلهما للح�صول على الاعتم��اد الاأكاديمي والتعرف على اآراء اأع�صاء هيئة 
التدري���س بتل��ك الكليت��ين في مدى توافر ه��ذه المتطلبات في الواق��ع، ولتحقيق ذلك ا�صتخدم��ت الدرا�صة المنهج 
الو�صف��ي، وتم تطبي��ق ا�صتبانة على عينة من اأع�ص��اء هيئة التدري�س بالكليتين، وق��د تو�صلت نتائج الدرا�صة 
اإلى اأن معظ��م تل��ك المتطلب��ات تتوافر بكليت��ي التربية جامعة الاأزه��ر بدرجة متو�صط��ة لا توؤهلهما للح�صول 
عل��ى الاعتم��اد، لاأن من اأه��م متطلبات الاعتم��اد الاأكاديم��ي اأن تكون هناك روؤي��ة ور�صالة وا�صح��ة للكليتين، 
وتاأكي��د التح�ص��ن الم�صتم��ر للمدخلات من الطلاب، من خلال اتب��اع �صيا�صة وا�صحة لقب��ول الطلاب، والارتقاء 
بالاإمكان��ات المادي��ة والب�صرية، وكذا تحقيق التنمية المهني��ة الم�صتمرة لاأع�صاء هيئ��ة التدري�س، والعمل على 
ت�صجيع البعثات العلمية الخارجية، والانفتاح على المجتمع المحلي.
وهدفت درا�صة النا�صر (3102) للتعرف على المعوقات والم�صاكل التي تعيق تطبيق نظام اإدارة الجودة ال�صاملة 
في الكلي��ات والمعاه��د العلي��ا بجامع��ة بغ��داد من وجهة نظ��ر م�ص��وؤولي وحدات �صم��ان الجودة فيه��ا، وتو�صلت 
الدرا�ص��ة اإلى مجموع��ة م��ن النتائج، ومن اأهمه��ا: وجود معوقات وم�ص��اكل تعيق تطبيق عم��ل وحدات �صمان 
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الج��ودة والاأداء الجامع��ي بدرجة كبيرة واأعلى م��ن المتو�صط، والحاجة ال�صرورية اإلى ك��وادر موؤهلة ومدربة 
تعمل بهذه الوحدات، ومتخ�ص�صين بالجودة اأو على اأقل ممن لهم معرفة بها.
واأج��رى المطوع (3102) درا�صة هدفت لا�صتق�صاء معوق��ات الح�صول على الاعتماد الاأكاديمي و�صمان الجودة 
للبرام��ج التعليمية في كلية العل��وم والدرا�صات الاإن�صانية بمحافظة القويعية في جامعة �صقراء من وجهة نظر 
اأع�صاء هيئة التدري�س فيها. وتم تطبيق ا�صتبانة ا�صتملت على (24) فقرة، وتكونت عينة الدرا�صة من (04) 
ع�صو هيئة تدري�س، وتو�صلت نتائج الدرا�صة اإلى وجود فروق دالة اإح�صائيًا في تقديرات عينة الدرا�صة تبعًا 
لمتغ��ير الجن���س، وعدم وجود فروق دالة اإح�صائيًا بين تقديرات عين��ة الدرا�صة تبعًا لمتغير التخ�ص�س، ووجود 
العديد من معوقات تطبيق الجودة ال�صاملة والمرتبطة بالاإدارة الجامعية، والتي ت�صمل �صعف نظام الت�صجيع 
وحواف��ز العم��ل الفعال في التعليم الع��الي، وعدم توفر الك��وادر الموؤهلة في مجال اإدارة الج��ودة، والمركزية في 
اتخاذ القرار، و�صوء ا�صتغلال الموارد المالية، ونق�س في اإدارة المعلومات والتكنولوجيا، و�صعف ممار�صة منهجية 
قيادة التغيير والتحول الموؤ�ص�صي، وعدم تفوي�س الم�صوؤوليات.
وهدف��ت درا�ص��ة الزوين��ي (4102) لتحديد �صعوب��ات تطبيق معايير الج��ودة في جامعة بابل م��ن وجهة نظر 
اأع�ص��اء هيئ��ة التدري���س، وا�صتخدمت الباحث��ة المنهج الو�صفي، وطبق��ت ا�صتبانة مكونة م��ن (62) فقرة على 
اأع�ص��اء هيئة التدري�س في الكلية، وتحليل اإجابات اأع�ص��اء هيئة التدري�س با�صتخدام معامل ارتباط بير�صون 
والو�ص��ط المرج��ح والوزن المئ��وي، وتو�صلت الدرا�ص��ة اإلى اأن المعوق��ات تتلخ�س في �صعف الدع��م المادي، وعدم 
اإ�ص��راك اأع�ص��اء هيئة التدري���س في دورات تدريبية لتطوي��ر كفاءتهم العلمية، و�صعف مه��ارات اأع�صاء هيئة 
التدري�س في ا�صتعمال التقنيات الحديثة.
واأ�صاف��ت درا�ص��ة الغام��دي (4102) معوق��ات مثل ع��دم ملاءمة الثقاف��ة التنظيمي��ة ال�صائ��دة في الموؤ�ص�صات 
التعليمي��ة للثقاف��ة التنظيمية التي تتفق ومتطلبات مدخل اإدارة الج��ودة ال�صاملة وذلك على م�صتوى الاأبعاد 
الثقافية التنظيمية (القيادة – الهياكل والنظم – التح�صين الم�صتمر – الابتكار)، كاأبرز المعوقات التي تواجه 
تطبيق مدخل الجودة ال�صاملة في جامعاتنا العربية.
واأو�صح��ت درا�ص��ة nellurT وzeugírdoR ا(3102) اأن اأحد اأهم اأ�ص�س نج��اح تطبيق مدخل الجودة ال�صاملة 
هو اإحداث تغيير ثقافي و�صلوكي داخل الموؤ�ص�صة التعليمية، واإحداث التغيير في اأع�صاء هيئة التدري�س، واأهمية 
تحلي��ل اآراء اأع�ص��اء هيئ��ة التدري���س حول تل��ك المعوقات، لاأنه��م العن�صر الاأق��در على تحديد تل��ك المعوقات 
وكيفية التعامل معها.
التعليق على الدراسات السابقة:
واأف��ادت الدرا�ص��ة الحالية م��ن الدرا�ص��ات ال�صابقة في تحلي��ل مقومات الج��ودة ال�صاملة في التعلي��م الجامعي، 
والتعرف على منهج كل درا�صة، وت�صميم اأداة الدرا�صة (الا�صتبانة)، والاإفادة من نتائجها في مناق�صة وتف�صير 
نتائج الدرا�صة الحالية.
وقد تناولت جميع الدرا�صات ال�صابقة موؤ�ص�صات التعليم الجامعي عمومًا، ولم تتناول كليات التربية با�صتثناء 
درا�صة الده�صان (9002) التي هدفت لدرا�صة المعوقات والم�صكلات في كلية التربية بجامعة المنوفية، معتمدة 
عل��ى التحلي��ل النظري للدرا�صات ال�صابقة، اأما الدرا�صة الحالية فتناول��ت كلية التربية بجامعة الاإ�صكندرية 
كنموذج لكليات التربية بالجامعات الم�صرية، التي لم ي�صتطع اأي منها تحقيق معايير الجودة المطلوبة والتاأهل 
للاعتماد حتى الاآن، ولم يتم اإجراء – على حد علم الباحث – اأي درا�صة التعرف على معوقات تحقيق معايير 
الج��ودة المطلوب��ة بطريق��ة ت�صمل جميع جوان��ب الجودة وفق��ًا لاآراء اأع�ص��اء هيئة التدري���س، الذين يمثلون 
العن�ص��ر الفع��ال في تحقي��ق الجودة ال�صامل��ة بالكلية، وعلى �ص��وء نتائجها يمكن التغلب عل��ى معوقات تحقيق 
الجودة ال�صاملة بها.
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اعتم��دت الدرا�صة على ا�صتخدام المنهج الو�صفي كمنهج يتنا�صب مع طبيعة هذه الدرا�صة (فان دالين، 7991)، 
وذل��ك من خلال تحلي��ل الاأدب التربوي والبح��وث والدرا�صات ال�صابق��ة، وجمع المعلومات للتع��رف على مفهوم 
الج��ودة ال�صامل��ة واأ�ص�صه��ا في موؤ�ص�ص��ات التعليم الجامع��ي، وا�صتخدام ا�صتبان��ة للتعرف عل��ى معوقات تطبيق 
الج��ودة ال�صامل��ة بكلية التربي��ة بجامعة الاإ�صكندرية، مع عين��ة من اأع�صاء هيئة التدري���س بالكلية للتعرف 
على وجهات نظرهم، وطرح مجموعة من المقترحات للتغلب على تلك المعوقات، وتطبيق الجودة بالكلية.
مجتمع وعينة الدرا�صة:
تكون مجتمع الدرا�صة من اأع�صاء هيئة التدري�س بكلية التربية بجامعة الاإ�صكندرية من عدد (702) اأع�صاء 
م��ن هيئ��ة التدري�س، وتكونت عين��ة الدرا�صة من عينة ع�صوائي��ة طبقية مكونة من ع��دد (001) ع�صو هيئة 
تدري���س اخت��يروا بطريق��ة ع�صوائية من كاف��ة الاأق�صام والتخ�ص�ص��ات بما يمثل (84  %) م��ن  اأفراد مجتمع 
الدرا�ص��ة، وذل��ك بعد ح��ذف الا�صتبيانات غ��ير ال�صالحة للتحليل، وتنوع��ت درجاتهم العلمي��ة بين (مدر�س– 
اأ�صتاذ م�صاعد – اأ�صتاذ)، وتخ�ص�صاتهم (اأق�صام اأكاديمية، واأق�صام علوم تربوية)، ويو�صح الجدول (1) توزيع 
اأفراد مجتمع الدرا�صة ح�صب متغيرات الدرا�صة.
جدول (1): توزيع اأفراد عينة الدرا�شة ح�شب متغيرات الدرا�شة
الن�صبة المئويةالعددم�صتوى التغيرالمتغير
9.61  %53مدر�سالدرجة العلمية





22.22  %64 علوم تربوية
ووفق��ًا لج��دول (1) ف��اإن عين��ة الدرا�ص��ة ت�صمنت ع��دد (53) مدر�ص��ا، (23) اأ�صت��اذ م�صاع��د، و(33) اأ�صتاذًا، 
وت�صمن��ت العين��ة (54) من اأع�صاء هيئة التدري���س الذكور، و(55) من اأع�صاء هيئ��ة التدري�س الاإناث، وذلك 
يقارب ن�صبهم في المجتمع الاأ�صلي، وبالن�صبة لمتغير التخ�ص�س فتكونت العينة من (45) ع�صو هيئة تدري�س من 
التخ�ص�صات العلمية الاأكاديمية (الاأق�صام التخ�ص�صية العلمية والاأدبية)، و(64) من اأع�صاء هيئة التدري�س 
باأق�صام العلوم التربوية والنف�صية. 
اأداة الدرا�صة:
لتحقيق اأهداف الدرا�صة ا�صتخدمت ا�صتبانة تم بناوؤها وتطويرها بعد الرجوع اإلى الاأدب التربوي والدرا�صات 
ال�صابق��ة المتعلقة بمو�ص��وع الدرا�صة، وعلى �صوء الخبرة ال�صخ�صية للباح��ث، وتكونت في �صورتها المبدئية من 
(69) عب��ارة موزع��ة عل��ى خم�صة مجالات، كم��ا ت�صمن��ت الا�صتبانة �ص��وؤاًلا مفتوحًا لمقترح��ات اأع�صاء هيئة 
التدري���س لتطبي��ق الج��ودة ال�صامل��ة في مج��الات (العملي��ة التعليمية – البح��ث العلمي – خدم��ة المجتمع – 
الاإدارة الجامعية – الجوانب ال�صخ�صية لع�صو هيئة التدري�س).
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و�صيغ��ت العب��ارات ب�صورة اإيجابي��ة، واأعطي لكل عبارة م��ن عباراتها وزنا مدرجًا وفق �صل��م ليكرت (trekiL) 
الخما�صي لتقدير اأهمية العبارة كالتالي:
1.  القيمة الرقمية (5) للا�صتجابة موافق بدرجة كبيرة جدًا. 
2.  القيمة الرقمية (4) للا�صتجابة موافق بدرجة كبيرة. 
3.  القيمة الرقمية (3) للا�صتجابة موافق بدرجة متو�صطة. 
4.  القيمة الرقمية (2) للا�صتجابة موافق بدرجة قليلة.
5.  القيمة الرقمية (1) للا�صتجابة موافق بدرجة قليلة جدًا.
وا�صتملت الا�صتبانة على المتغيرات الم�صتقلة الاآتية: الدرجة العلمية، الجن�س، التخ�ص�س.
�صدق الاأداة:
تم التحق��ق م��ن �صدق الاأداة (الا�صتبان��ة) بعر�صها على ثلاثة ع�ص��رًا محكمًا، من اأ�صات��ذة كليات التربية من 
المتخ�ص�ص��ين في اأ�ص��ول التربي��ة والاإدارة التربوي��ة وعل��م النف���س والتربي��ة المقارن��ة، وبع ��س الاأ�صات��ذة من 
الجامعات العربية، لاإبداء اآرائهم في درجة منا�صبة �صياغة العبارات لغويًا، ومدى انتماء العبارات اإلى المجال 
ال��ذي وردت في��ه، ومدى قيا�صها لذلك المجال ال��ذي تنتمي اإليه، وتم حذف ع��دد (12) عبارة، ودمج عبارتين 
لت�صب��ح عب��ارة واحدة، وتعديل �صياغة بع�س العبارات التي لم تح�صل على ن�صبة موافقة (08  %) فاأكر من 
اآراء المحكم��ين، وعل��ى ه��ذا الاأ�صا�س تكون��ت اأداة الدرا�صة من (37) عب��ارة بعد التحكيم موزع��ة على خم�صة 
محاور هي:
1.  معوقات العملية التعليمية (71) عبارة.
2.  معوقات البحث العلمي (61) عبارة. 
3.  معوقات خدمة المجتمع (31) عبارة.
4.  معوقات الاإدارة الجامعية (51) عبارة.
5.  معوقات مرتبطة بالجوانب ال�صخ�صية لع�صو هيئة التدري�س (21) عبارة.
وتم ح�ص��اب �صدق الات�ص��اق الداخلي من خلال توزيع الا�صتبانة في �صورته��ا النهائية على عينة تجريبية من 
(02) ع�صو هيئة تدري�س بكلية التربية جامعة الا�صكندرية، واختيرت من مجتمع الدرا�صة الكلي، وا�صتبعدت 
م��ن نط��اق عين��ة الدرا�صة الاأ�صلية، وطل��ب اإليها الاإجابة عن جمي��ع فقرات الا�صتبانة، وبع��د ا�صترداد جميع 
الا�صتبانات تم ح�صاب معاملات الارتباط بين درجات مجالات الا�صتبانة الخم�س بالدرجة الكلية للا�صتبانة.
جدول (2): معاملات الارتباط بين درجات العينة في مجالات الا�شتبانة والدرجة الكلية للا�شتبانة
معامل الارتباطمجالات الا�صتبانةم
68.0*معوقات في مجال العملية التعليمية.1
48.0*معوقات في مجال البحث العلمي.2
98.0*معوقات في مجال خدمة المجتمع.3
680*معوقات في الاإدارة الجامعية.4
38.0*معوقات مرتبطة بالجوانب ال�شخ�شية لع�شو هيئة التدري�س.5
 * دال اإح�شائيا ًعند م�شتوى دلالة (10.0).
يلاح��ظ م��ن الجدول (2) اأن قي��م معاملات الارتباط تتراوح م��ا بين (38.0 – 98.0) وه��ي جميعًا دالة عند 
م�صتوى (10.0) مما يدل على وجود ارتباط عاٍل بين درجات مجالات الا�صتبانة، والدرجة الكلية للا�صتبانة، 
مما يدل على �صدق عبارات الا�صتبانة و�صلاحيتها للا�صتخدام في �صورتها النهائية.
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ثبات الاأداة:
تم ح�ص��اب ثب��ات الاأداة (الا�صتبان��ة) على عينة مكونة م��ن (02) ع�صو هيئة تدري�س من خ��ارج العينة التي 
طبق��ت عليه��ا ا�صتبانة الدرا�صة، وح�ص��اب معامل األف��ا كرونب��اخ (ahplA s'hcabnorC)؛ حيث بلغ معامل 
الثبات (88.0)، وح�صاب معامل الثبات بطريقة التجزئة الن�صفية فق�صمت الا�صتبانة اإلى ق�صمين، �صم اأولهما 
العب��ارات الفردية، بينما �ص��م الق�صم الثاني العبارات الزوجية، وح�صاب معام��ل �صبيرمان وبراون حيث بلغت 
الدرج��ة الكلي��ة (68.0) وهي درج��ة تدل على ثبات الا�صتبان��ة بدرجة عالية ومقبول��ة اإح�صائيًا لاأغرا�س 
الدرا�صة.
المعالجة الاإح�صائية:
عقب جمع ا�صتبانات الدرا�صة وترميزها، قام الباحث بتفريغها الكترونيًا وا�صتخدام برنامج الحزم الاإح�صائية 
في العل��وم الاجتماعية (SSPS) الاإ�صدار ال�صابع ع�صر، وح�صاب المتو�صطات الح�صابية والانحرافات المعيارية 
لا�صتجاب��ات اأع�صاء هيئة التدري�س في كلية التربية بجامع��ة الاإ�صكندرية عن معوقات كل مجال من مجالات 
تطبيق الجودة ال�صاملة، ويتناول الجزء الاآتي نتائج الدرا�صة ومناق�صتها.
نتائج الدراسة ومناقشتها:
اأوًلا/ عر�س النتائج المتعلقة بال�صوؤال الاأول ومناق�صتها:
ال�ص��وؤال الاأول: م��ا معوقات تطبيق معايير الج��ودة ال�صاملة في كلية التربية بجامع��ة الاإ�صكندرية كما يراها 
اأع�صاء هيئة التدري�س في مجالات (التدري�س والتعليم، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، والاإدارة الجامعية، 
والجوانب ال�صخ�صية لع�صو هيئة التدري�س)؟
وللاإجاب��ة عن هذا ال�صوؤال تم ح�صاب المتو�صط��ات الح�صابية، والانحرافات المعيارية لكل مجال وكل عبارة من 
عبارات الا�صتبانة، وترتيب هذه العبارات ترتيبًا تنازليًا ح�صب المتو�صطات الح�صابية. وفيما يلي عر�س نتائج 
كل محور من محاور الا�صتبانة على النحو الاآتي:
1 -المحور الاأول: معوقات في مجال العملية التعليمية:




المحور الاأول: معوقات في مجال العملية التعليمية:
122.08.4اعتماد الطلاب على الكتاب الجامعي كم�شدر وحيد للمعرفة.1.
23306.4عدم تطوير المكتبات الجامعية بما يتواكب مع التغيرات العلمية والتكنولوجية.2.
122.08.4للتعليم والتعلم.تكد�س الطلبة داخل قاعات الدرا�شة بما يقلل من فر�س ا�شتخدام اأنماط حديثة 3.
223.06.4قلة الوقت المتاح لع�شو هيئة التدري�س للقيام بمهام الاإر�شاد الاأكاديمي للطلاب.4.
363.05.4الاعتماد على الاأ�شاليب التقليدية في التقويم.5.
233.06.4ال�شفية.�شعف الاإمكانات المتاحة (اأجهزة واأدوات وملاعب) لممار�شة الطلبة لاأن�شطتهم 6.
454.01.4�شعف الاهتمام بميول وقدرات الطلاب عند قبولهم في الجامعة.7.
765.08.3اإغفال الجانب التطبيقي والعملي في العديد من المقررات.8.
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المحور الاأول: معوقات في مجال العملية التعليمية:
864.05.3قلة الجهود المبذولة في مراجعة المقررات التعليمية وتطويرها.9.
624.09.3الاإجادة في التدري�س لي�شت �شرطا ًلترقي ع�شو هيئة التدري�س.01.
864.05.3�شعف التركيز على تنمية مهارات الطلاب من خلال المقررات المختلفة.11.
122.08.4احتياجاتهم التدري�شية.�شعف فاعلية برامج ودورات التنمية المهنية لاأع�شاء هيئة التدري�س في تلبية 21.
233.06.4والاإر�شاد الاأكاديمي.عدم تدريب اأع�شاء هيئة التدري�س على القيام بالاإ�شراف على الن�شاط الطلابي 31.
555.04قلة الو�شائل التعليمية المتاحة للا�شتخدام بوا�شطة ع�شو هيئة التدري�س.41.
454.01.4مقررات.�شعف الارتباط بين التخ�ش�س الدقيق لع�شو هيئة التدري�س وما يقوم بتدري�شه من 51.
122.08.4�شعف اإمكانيات المعامل وتجهيزاتها.61.
454.01.4غياب نظم تقويم اأداء ع�شو هيئة التدري�س في مجال التدري�س.71.
يت�ص��ح م��ن الجدول (3) اأن العب��ارات اأرقام (1، 3، 21، 61) جاءت بالمرتب��ة الاأولى، بمتو�صط ح�صابي مقداره 
(8.4) وبانح��راف معي��اري (22.0)، يليه��ا العب��ارات اأرق��ام (2، 4، 6، 31) ج��اءت بالمرتب��ة الثانية بمتو�صط 
ح�صاب��ي مقداره (6.4) وبانحراف معياري (33.0)، يليه��ا بالمرتبة الثالثة العبارة رقم (5) بمتو�صط ح�صابي 
مقدراه (5.4) وانحراف معياري (63.0)، وجاء بالمرتبة الرابعة العبارات اأرقام (7، 51، 71) بمتو�صط مقداره 
(54.0) وانح��راف معياري (54.0)، ث��م في المرتبة الخام�صة العبارة رقم (41) بمتو�صط ح�صابي مقداره (4) 
بانحراف معياري (55.0)، وفي المرتبة ال�صاد�صة العبارة رقم (01) بمتو�صط ح�صابي مقداره (9.3) وانحراف 
معي��اري (24.0)، يليه��ا العبارة رقم (8) جاءت بمتو�صط ح�صابي مق��داره (8.3) وبانحراف معياري (65.0)، 
واأخ��يرًا في المرتب��ة ال�صابع��ة العب��ارات اأرق��ام (9، 11) بمتو�ص��ط ح�صاب��ي مق��داره (5.3) بانح��راف معي��اري 
(64.0). وق��د تع��زى هذه النتيجة لارتفاع م�صتوى وعي اأع�صاء هيئة التدري�س باأهمية تطبيق اإدارة الجودة 
ال�صامل��ة، والمعوقات التي تواجهه��م في تطبيقها، نتيجة اإما لتخ�ص�صاتهم العلمي��ة المرتبطة بالجودة ال�صاملة 
وتطبيقاته��ا كم��ا في حالة العلوم التربوية، اأو نتيج��ة م�صاركتهم في م�صروعات الج��ودة ال�صاملة التي تنفذها 
الكلية، اأو �صفر كثير منهم للخارج واطلاعهم على تجارب وخبرات الجامعات الاأخرى. كما اإن هناك �صبه اتفاق 
بين جميع اأع�صاء هيئة التدري�س على اأن اأبرز المعوقات المرتبطة العملية التعليمية تتمثل في تكد�س الطلاب، 
وقل��ة المعامل، و�صعف اإمكانياتها، وهى معوقات جاءت نتيج��ة ل�صعف البنية الاأ�صا�صية وتقادمها في الجامعات 
الم�صرية، مع ازدياد الطلب الاجتماعي على التعليم الجامعي في نف�س الوقت. 
وتتف��ق النتائج ال�صابقة مع نتائ��ج درا�صة كل م��ن knaB dlroW ehT وDCEOا(0102)، الده�صان (9002)، 
والت��ي اتفقت عل��ى اأن اأبرز م�صكلات ومعوقات تطبيق الجودة ال�صامل��ة في التعليم الجامعي الم�صري هو تكد�س 
اأع��داد الط��لاب، وازدح��ام المدرج��ات، وتق��ادم بنية المراف��ق والمب��اني الجامعي��ة، والحاجة الملح��ة للتحديث 
والتطوير.
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المحور الثاني: معوقات في مجال البحث العلمي:
233.06.4�شعوبة الم�شاركة في الموؤتمرات الدولية.1.
424.09.3�شعوبة الن�شر في المجلات العالمية.2.
233.06.4ارتفاع كلفة اإجراء البحوث العلمية التطبيقية.3.
122.08.4�شعف الاإمكانات البحثية المتاحة من معامل واأدوات ومكتبات.4.
233.06.4قلة الاهتمام بتنظيم الموؤتمرات العلمية المحلية ب�شفة دورية.5.
355.05.4قلة فر�س البعثات المتوفرة.6.
233.06.4قلة قواعد بيانات متخ�ش�شة للاأبحاث العلمية على م�شتوى الجامعات الم�شرية.7.
355.05.4غياب �شيا�شات ت�شويق نتائج البحوث العلمية.8.
122.08.4ان�شغال اأع�شاء هيئة التدري�س نتيجة كثرة الاأعباء التدري�شية.9.
523.04.3�شعف مهارات التعامل مع الاأ�شاليب الاإح�شائية اللازمة لمعالجة بيانات الاأبحاث.01.
233.06.4ق�شور المعايير التي يوؤخذ بها عند تقييم البحوث العلمية.11.
233.06.4التركيز على البحوث الفردية على ح�شاب البحوث الجماعية والتكاملية.21.
424.09.3�شعف اإتقان الكثير من اأع�شاء هيئة التدري�س للغات الاأجنبية.31.
424.09.3التدري�س.عدم اإتاحة قواعد البيانات العالمية للمجلات والدوريات العالمية لع�شو هيئة 41.
523.04.3�شعف الاإعداد العلمي لع�شو هيئة التدري�س في مرحلة الدرا�شات العليا.51.
355.05.4�شعف الحوافز المقدمة لع�شو هيئة التدري�س لاإجراء بحوث متميزة.61.
يت�ص��ح م��ن الج��دول (4) اأن العبارات اأرق��ام (4، 9) حققت المرتب��ة الاأولى، بمتو�صط ح�صاب��ي مقداره (8.4) 
وبانح��راف معي��اري (22.0)، يليها في المرتب��ة الثانية العبارات اأرق��ام (1، 3، 5، 7، 11، 21) بمتو�صط ح�صابي 
(6.4) وانحراف معياري (33.0)، يليها في المرتبة الثالثة العبارات اأرقام (6، 8، 61) بمتو�صط ح�صابي (5.4) 
وانح��راف معي��اري (55.0)، يليها في المرتبة الرابعة (9.3) وانحراف معياري (24.0)، ثم في المرتبة الرابعة 
العب��ارات اأرق��ام (2، 31، 41) بمتو�صط ح�صابي (9.3) وانحراف معياري (24.0)، يليها العبارات اأرقام (4.3) 
وانحراف معياري (23.0). وقد تعزى هذه النتيجة لارتفاع تكلفة التعليم الجامعي واإجراء البحوث العلمية، 
و�صعف ميزانية التعليم الجامعي والبحث العلمي ب�صورة عامة في م�صر.
فهناك اتفاق بدرجة كبيرة بين اأع�صاء هيئة التدري�س على اأن اأبرز المعوقات في مجال البحث العلمي هو �صعف 
الاإمكاني��ات، وان�صغال اأع�صاء هيئة التدري�س، بم��ا يتفق مع نتائج درا�صة كل من الده�صان (9002)، الع�صا�صى 
(2102)، والغامدي (4102) من اإن �صعف الدعم المالي وزيادة العبء التدري�صي يمثلان اأعلى معوقات جوانب 
البح��ث العلم��ي في موؤ�ص�صات التعليم الع��الي، ومن ثم فالحاجة ملحة لدعم الاأبح��اث العلمية مالي�ًا وتخفي�س 
اأعباء التدري�س لع�صو هيئة التدري�س الذي يقوم باإنجاز بحث علمي خلال الف�صل الدرا�ص�ي. 
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المحور الثالث: معوقات في مجال خدمة المجتمع:
122.08.4ان�شغال اأع�شاء هيئة التدري�س نتيجة كثرة اأعبائهم التدري�شية.1.
222.08.4عمل ع�شو هيئة التدري�س بمجال خدمة المجتمع لي�س له ارتباط قوى بترقيه.2.
233.06.4غياب الخطط الجامعية لم�شاركة الكليات والجامعات في خدمة المجتمع.3.
355.05.4عدم و�شوح مفهوم خدمة المجتمع لدى اأع�شاء هيئة التدري�س.4.
355.05.4غياب الاآليات لتمكين اأع�شاء هيئة التدري�س من الم�شاركة في خدمة المجتمع.5.
122.08.4�شعف العلاقة بين برامج الكليات وم�شاكل المجتمع ومتطلباته.6.
122.08.4كثرة وتعقد اإجراءات الم�شاركة في خدمة المجتمع.7.
233.06.4�شعف تدريب اأع�شاء هيئة التدري�س على فنيات واأ�شاليب خدمة المجتمع.8.
122.08.4�شعف الحوافز المقدمة لاأع�شاء هيئة التدري�س للم�شاركة في خدمة المجتمع.9.
355.05.4عزوف موؤ�ش�شات المجتمع عن الاإفادة من خدمات الجامعات والكليات.01.
122.08.4�شعف الارتباط بين برامج الكليات وخطط التنمية وحاجات المجتمع.11.
122.08.4�شعف �شور التمويل المتوفر لاأن�شطة خدمة المجتمع.21.
122.08.4قلة تقبل القيادات الجامعية لاآراء ومقترحات اأع�شاء هيئة التدري�س للتطوير.31.
يت�ص��ح م��ن الج��دول (5) اأن العب��ارات اأرق��ام (1، 6، 7، 9، 11، 21، 31) ج��اءت في المرتب��ة الاأولى، بمتو�ص��ط 
 ح�صابي (8.4) وانحراف معياري (22.0)، يليها في المرتبة الثانية العبارات اأرقام (2، 3، 8) بمتو�صط ح�صابي 
(4، 5، 01)، يليه��ا العب��ارات اأرق��ام (4، 5، 01) في المرتب��ة الثالثة بمتو�صط ح�صاب��ي (5.4) وانحراف معياري 
(55.0). ويلاح��ظ اأن كل عب��ارات هذا المحور قد خل�صت على درجة اتفاق بين كبير جدا اإلى كبير وهذا ي�صير 
اإلى اتفاق اأع�صاء هيئة التدري�س على وجود م�صكلة في العلاقة بين الكلية والمجتمع. 
وتتفق النتيجة ال�صابقة مع نتائج درا�صات كل من الده�صان (9002)، والغامدي (4102)، في وجود معوقات في 
مج��ال خدم��ة المجتمع في الجامعات العربية عامًة، وي�صير الع�صا�صي (2102) اإلى الحاجة لتعيين متخ�ص�صين 
ي�صرف��ون عل��ى خدم�ة المجتمع، وتقديم الدعم اللازم لهم م��ن تفوي�س ال�صلطة اإلى الدعم المالي من اأجل ربط 
الجامعة بالمجتمع والا�صتفادة من اأع�صاء هيئة التدري�س لبحث ق�صاياه.
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المحور الرابع: معوقات في مجال الاإدارة الجامعية:
255.05.4الجامعية.قلة اإتاحة الفر�س اأمام اأع�شاء هيئة التدري�س للم�شاركة في اتخاذ القرارات 1.
122.08.4كثرة المعوقات الاإدارية والقانونية اأمام اأع�شاء هيئة التدري�س.2.
565.08.3غياب النظم الفعالة لتقييم اأداء الاإدارة الجامعية.3.
354.01.4غياب تطبيق الاأ�شاليب الحديثة في الاإدارة الجامعية.4.
122.08.4القوانين واللوائح الجامعية لا ت�شاير الع�شر ومتطلباته.5.
424.09.3�شعف تدريب القيادات الجامعية على المهارات اللازمة في مجال الاإدارة الجامعية.6.
354.01.4�شعف العلاقات الاإن�شانية ال�شائدة في محيط العمل الاأكاديمي.7.
122.08.4كثرة اأعباء هيئة ع�شو التدري�س بما يحول دون م�شاركته الفعالة في الاإدارة.8.
424.09.3قلة وعي العديد من اأع�شاء هيئة التدري�س بالقوانين واللوائح الجامعية.9.
665.04.3عدم الاإفادة من التكنولوجيا الحديثة في مجال الاإدارة الجامعية ب�شورة فعالة.01.
122.08.4غلبة الروتين والبيروقراطية على العمل الجامعي.11.
122.08.4ع�شو هيئة التدري�س.ا�شتخدام اأ�شاليب قديمة في ت�شيير واإدارة الامتحانات الجامعية مما ي�شيع وقت 21.
122.08.4ت�شارب القوانين واللوائح والقرارات التي ت�شير العمل الجامعي.31.
424.09.3لاأع�شاء هيئة التدري�س في عملهم التدري�شي والبحثي.قلة وعي بع�س القيادات الجامعية باأهمية الحرية الاأكاديمية و�شرورة اإتاحتها 41.
122.08.4�شعف تدريب القيادات الجامعية على اأ�شاليب الاإدارة الجامعية الحديثة.51.
يت�ص��ح م��ن الج��دول (6) اأن العب��ارات اأرق��ام (2، 5، 8، 11، 21، 31، 51) ج��اءت في المرتب��ة الاأولى بمتو�ص��ط 
ح�صاب��ي (8.4) وانحراف معياري (22.0)، يليها العب��ارة رقم (1) في المرتبة الثانية بمتو�صط ح�صابي (5.4) 
وانح��راف معي��اري (55.0)، ثم العبارات اأرق��ام (4، 7) في المرتبة الثالثة بمتو�ص��ط ح�صابي (1.4) وانحراف 
معي��اري (54.0)، يليه��ا العب��ارات اأرقام (6، 9، 41) بمتو�ص��ط ح�صابي (9.3) وانحراف معي��اري (24.0)، وفي 
المرتب��ة الخام�صة العبارة رقم (3) بمتو�صط ح�صاب��ي (8.3) وانحراف معياري (65.0)، وفي المرتبة ال�صاد�صة 
العبارة رقم (01) بمتو�صط ح�صابي (4.3) وانحراف معياري (65.0). وقد ح�صلت اأغلبية عبارات هذا المحور 
درجات اتفاق بين كبيرة اإلى كبيرة جدًا، بما ي�صير اإلى اتفاق اأع�صاء هيئة التدري�س على الحاجة اإلى تطوير 
نظام واأ�صلوب الاإدارة الجامعية، والقوانين واللوائح.
وتتف��ق ه��ذه النتيجة مع نتائ��ج درا�صات الده�ص��ان (9002)، الع�صا�صي (2102)، والغام��دي (4102)، من اأن 
ك��رة المعوقات الاإدارية والقانونية، وتعار�س القوان��ين واللوائح، وغلبة الروتين والبيروقراطية، وا�صتخدام 
اأ�صالي��ب قديم��ة في ت�صي��ير واإدارة الامتحان��ات الجامعي��ة، وع��دم تدري��ب القي��ادات الجامعي��ة عل��ى اأ�صاليب 
الاإدارة الحديث��ة، تمث��ل معوقات اأمام تطبيق الجامعات للجودة ال�صامل��ة، ولعل ذلك ي�صير اإلى الحاجة الملحة 
للتخطي��ط لاإح��داث التغي��ير والتطوي��ر في بيئة و�صي��اق العم��ل في الموؤ�ص�ص��ات الجامعية، واإح��داث التغيير في 
القوان��ين والت�صريع��ات ب�صورة تدريجية، فالج��ودة ال�صاملة تمثل روؤية، لا ت�صتطي��ع الجامعة تحقيقها اإلا من 
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خلال التخطيط طويل المدى، ومن خلال ر�صم وتنفيذ خطط الجودة ال�صنوية، بما يوؤدي لتحقيق هذه الروؤية 
ب�صورة تدريجية".




المحور الخام�س: المعوقات المرتبطة بالجوانب ال�صخ�صية لع�صو هيئة التدري�س:
122.08.4عدم وجود نقابات اأو اتحادات تدافع عن حقوق اأع�شاء هيئة التدري�س.1.
233.06.4غياب ثقافة العمل الجماعي بين اأع�شاء هيئة التدري�س.2.
465.01.4والزملاء والقيادات الجامعية.غياب اأو �شعف مهارات التوا�شل الاجتماعي لاأع�شاء هيئة التدري�س مع الطلاب 3.
233.06.4�شعف التقدير لدور اأع�شاء هيئة التدري�س الاجتماعي بالنظر اإلى باقي الفئات.4.
233.06.4الق�شور في اأ�شاليب انتقاء واختيار المعيدين والاعتماد على التقدير كمعيار وحيد.5.
122.08.4اأو البحث العلمي وخدمة المجتمع.قلة الحوافز المقدمة لت�شجيع اأع�شاء هيئة التدري�س المتميزين في مجالات التدري�س 6.
122.08.4�شعف برامج التنمية المهنية لاأع�شاء هيئة التدري�س وعدم تلبيتها لاحتياجاتهم.7.
122.08.4قلة فر�س التدريب اأثناء الخدمة على ا�شتخدام التكنولوجيا الحديثة في التدري�س.8.
355.05.4�شعف اإقبال اأع�شاء هيئة التدري�س على الموؤتمرات والندوات التي تقيمها الجامعة.9.
122.08.4�شعف م�شاركة اأع�شاء هيئة التدري�س في الاأن�شطة الطلابية.01.
122.08.4التدري�شي والبحثي.�شعف اأو غياب الكفايات لدي الكثير من اأع�شاء هيئة التدري�س المرتبطة باأدائهم 11.
122.08.4نق�س وعي كثير من اأع�شاء هيئة التدري�س بثقافة الجودة ال�شاملة واأهمية ن�شرها.21.
يت�صح من الجدول (7) اأن العبارات اأرقام (1، 6، 7، 8، 01، 11، 21) جاءت في المرتبة الاأولى بمتو�صط ح�صابي 
(8.4) وانح��راف معي��اري (22.0)، يليها العبارات اأرقام (2، 4، 5) في المرتبة الثانية بمتو�صط ح�صابي (6.4) 
وانحراف معياري (33.0)، يليها العبارة رقم (9) في المرتبة الثالثة بمتو�صط ح�صابي (5.4) وانحرف معياري 
(55.0)، يليه��ا العب��ارة رق��م (3) في المرتب��ة الرابع��ة بمتو�ص��ط ح�صاب��ي (1.4) وانحراف معي��اري (65.0). 
وكل عب��ارات ه��ذا المحور ح�صل��ت على درجة اتفاق كبيرة جدًا بما ي�صر اإلى الحاج��ة اإلى تنمية اأع�صاء هيئة 
التدري�س وتنمية الجوانب ال�صخ�صية والذاتية لديهم.
وت�ص��ير النتيج��ة ال�صابق��ة اإلى اتفاق غالبي��ة اأع�صاء هيئ��ة التدري�س على وجود معوق��ات ترتبط بالجوانب 
ال�صخ�صية، وذلك يتفق مع درا�صة الده�صان (9002)، والغامدي (4102) مما يعك�س الحاجة اإلى وجود برامج 
تنمي��ة مهني��ة وتدريبية لتغطية تلك الجوان��ب، اإ�صافة اإلى الحاجة لاإقناع كثير م��ن اأع�صاء هيئة التدري�س 
باأهمي��ة فكر وفل�صف��ة الجودة ال�صاملة، وتدريبهم على اآلياتها واأدواتها، لاأنه��م العن�صر الموؤثر في تطبيق نظام 
الجودة ال�صاملة في الكلية.
ويمك��ن الق��ول اإن نتائج تحليل الجداول اأرقام (4، 5، 6، 7، 8) ت�ص��ير اإلى اأن المتو�صطات الح�صابية لا�صتجابات 
اأع�ص��اء هيئ��ة التدري���س بكلي��ة التربية تراوح��ت ب��ين (4.3–8.4)، واأن جميع المح��اور التي تمثله��ا عبارات 
الا�صتبان��ة ال� (37) انح�صرت بين درج��ة متوفرة بدرجة كبيرة جدًا، ومتو�صطة، حيث اعتبرت العبارات ذات 
المتو�صط��ات الح�صابي��ة من (1–08.1) متوف��رة بدرجة قليلة ج��دًا، والمتو�صطات م��ن (18.1–06.2) متوفرة 
بدرج��ة قليلة، والمتو�صط��ات م��ن (16.2–04.3) متوفرة بدرجة متو�صط��ة، والمتو�صطات م��ن (14.3–02.4) 
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متوفرة بدرجة كبيرة، بينما المتو�صطات من (12.4–5) متوفرة بدرجة كبيرة جدًا، وبناًء على هذا الت�صنيف 
نجد اأن: 
-  ح�صول (25) عبارة على درجة متوفرة بدرجة كبيرة جدًا بن�صبة (2.17  %).
-  ح�صول (81) عبارة على درجة متوفر بدرجة كبيرة بن�صبة (6.42  %).
-  ح�صول (3) عبارات على درجة متوفر بدرجة متو�صطة (بن�صبة 1.4  %).
وللتع��رف ب�ص��كل تف�صيلي على اأهم المعوقات كم��ا يراها اأع�صاء هيئة التدري�س في جمي��ع محاور الا�صتبانة تم 
ترتيبها تنازليًا ح�صب المتو�صطات الح�صابية للمجالات كما هو مبين بالجدول (8): 
جدول (8): المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية لكل محور من محاور الا�شتبانة مرتبة تنازلياً
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يت�ص��ح م��ن الج��دول (8) اأن المتو�صط��ات الح�صابية لجمي��ع مجالات الدرا�ص��ة تراوحت ب��ين (1.4–2.3) فقد 
ح�ص��ل محور الاإدارة الجامعية على اأعلى متو�صط ح�صاب��ي (1.4) وهي درجة كبيرة جدًا، يليه محور العملية 
التعليمي��ة بمتو�ص��ط (9.3) وهي درجة كبيرة، يليه محور البحث العلمي (8.3) وهي درجة كبيرة، يليه محور 
الجوان��ب ال�صخ�صي��ة لع�صو هيئة التدري�س (4.3) وهي درجة متو�صط��ة، واأخيرًا محور خدمة المجتمع (2.3) 
وه��ي درج��ة متو�صطة. وهذا يو�صح اأن اأبرز العوائق وفقًا لاآراء اأع�صاء هيئ��ة التدري�س بالعينة هي المرتبطة 
ب��الاإدارة الجامعية، ثم المرتبطة بالعملية التعليمية، ثم البحث العلمي، ثم الجوانب ال�صخ�صية، ومن ثم فاإن 
عل��ى القائم��ين على التخطي��ط والاإدارة الجامعي��ة و�صع ذلك في الاعتب��ار عند تحديد وط��رح �صبل الاإ�صلاح 
والعلاج.
وتتفق النتائج ال�صابقة مع نتيجة درا�صة �صليمان (2002) من وجود جملة من الم�صكلات والمعوقات التي تعاني 
منه��ا كلي��ات التربي��ة والتعليم الجامعي عموم��ًا مثل: غلب��ة الجانب النظري عل��ى المقررات والمناه��ج، وق�صور 
النظ��ام التعليمي عن الاهتمام بالطالب من حيث ميول��ه وقدراته، وعدم فاعلية و�صائل تقويم الطلبة لكونها 
تقليدي��ة. وتوؤك��د درا�ص��ات الرا�ص��د والغام��دي (0002)، الخطايب��ة (2002)،  ال�صرق��ي (4002)، الح�ص��ان 
والروي���س (9002)، الده�ص��ان (9002)، وال�صالو���س والميم��ان (0102) غلب��ة الطابع النظ��ري على الدرا�صة 
في كلي��ات التربي��ة وغياب الجانب التطبيق��ي، و�صعف الاإعداد الثقافي برغم اأهميت��ه، اإ�صافة اإلى م�صكلات في 
�صيا�ص��ات قب��ول الطلبة، ومق��ررات درا�صية تقليدي��ة تخلو من الاأف��كار الجديدة التي تواك��ب التطور العلمي، 
وت��درب الط��لاب على التفكير الاإبداعي، وقلة و�صوح تو�صيف المقررات، ومعاناة التربية الميدانية من م�صكلات 
ع��دة اأهمه��ا الاإ�صراف على الط��لاب، و�صعف برامج التربي��ة الميدانية، وعدم مراعاة معاي��ير الجودة ال�صاملة 
والاعتم��اد الاأكاديم��ي، و�صعف اإ�صهامات المق��ررات التربوية والنف�صي��ة لاإعداد الطالب نح��و مهنة التدري�س، 
و�صع��ف مواكبة البرامج الدرا�صية للتطورات الحادثة في المناه��ج الدرا�صية في المدار�س، مما ي�صتدعي ذلك من 
القائم��ين عل��ى اإدارة كلي��ات التربية اأن تتبن��ي منهًجا �صموليًا لاإ�ص��لاح تلك الموؤ�ص�صات وتطوي��ر برامجها، واأن 
يكون هذا المنهج مبنيا على معايير محددة ووا�صحة قائمة على مبادئ الجودة ال�صاملة، ونظمها المتنوعة. 
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ثانيًا/ عر�س نتائج ال�صوؤال الثاني ومناق�صتها: 
ال�ص��وؤال الث��اني: هل تختلف اآراء اأع�صاء هيئة التدري�س نحو معوقات تطبيق معايير الجودة ال�صاملة في كلية 
التربية بجامعة الاإ�صكندرية باختلاف (الجن�س – الدرجة العلمية – التخ�ص�س)؟
وللاإجابة على ال�صوؤال الثاني تم ح�صاب اختبار التباين للتعرف على اإن كان هناك فروق ذات دلالة اإح�صائية 
ب��ين معوقات تطبي��ق الجودة ال�صاملة في كلية التربي��ة تعزى لمتغيرات الجن�س والدرج��ة العلمية والتخ�ص�س 
والجدول (9) يو�صح ذلك: 
جدول (9): الفروق الاإح�شائية بين معوقات تطبيق معايير الجودة ال�شاملة وفقا ًلاآراء اأع�شاء هيئة التدري�س تعزى لمتغيرات 






















يت�صح من الجدول (9):
1.  يت�ص��ح م��ن قيمة (ف) اأن��ه لا يوجد ف��روق ذات دلالة اإح�صائية ب��ين اآراء اأع�صاء هيئ��ة التدري�س حول 
معوقات تطبيق معايير الجودة ال�صاملة وفقًا لمحاور الا�صتبانة المختلفة تعزى لمتغير الجن�س.
2.  ت��دل قيم��ة (ف) اأنه لا يوجد فروق ذات دلالة اإح�صائية بين اآراء اأع�صاء هيئة التدري�س حول معوقات 
تطبيق معايير الجودة ال�صاملة تعزى لمتغير الدرجة العلمية.
3. تب��ين قيم��ة (ف) اأنه لا يوجد فروق ذات دلالة اإح�صائية بين اآراء اأع�صاء هيئة التدري�س حول معوقات 
تطبيق معايير الجودة ال�صاملة تعزى لمتغير التخ�ص�س.
وهك��ذا ن�صتنت��ج اأن اآراء اأع�صاء هيئة التدري�س حول معوقات تطبيق معاي��ير الجودة ال�صاملة لا تتاأثر بمتغير 
الجن���س اأو الدرج��ة العلمي��ة اأو التخ�ص ��س، ولعل النتيج��ة ال�صابقة تع��ود اإلى اأن اأع�صاء هيئ��ة التدري�س في 
كلي��ة التربي��ة يمتلكون الق��درة والكفاءة والخبرة في تحدي��د نواحي ال�صعف والق�ص��ور في المجالات المختلفة، 
واإح�صا�صه��م بالحاج��ة اإلى التغل��ب على تلك المعوق��ات، كما اأن اأع�ص��اء هيئة التدري�س في كلي��ة التربية تلقي 
عليهم مهام وواجبات متكافئة بغ�س النظر عن الجن�س اأو الدرجة العلمية اأو التخ�ص�س.
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وتتف��ق تل��ك النتيجة مع درا�ص��ة كل من اأبو �صمرة وزيدان والعبا�ص��ي (5002)، وغانم (8002) والتي اأظهرت 
ع��دم وج��ود اأثر لمتغير الكلية اأو الجن�س اأو التخ�ص�س، في ح��ين اختلفت مع نتيجة درا�صة الع�صا�صي (2102)، 
والحراح�ص��ة (3102) والت��ي بينت وجود اأثر للتخ�ص ��س، مما يعطي موؤ�صرًا باأن هن��اك �صبه اإجماع على هذه 
المعوق��ات، واأن هن��اك ان�صجام��ا في ا�صتجابات اأف��راد العينة حول معوق��ات تطبيق معايير الج��ودة ال�صاملة في 
كلي��ة التربي��ة بجامع��ة الاإ�صكندرية باختلاف (الجن���س اأو الدرجة العلمي��ة اأو التخ�ص�س)، وه��ذا قد يكون 
مرجع��ه اهتم��ام اأع�صاء هيئة التدري�س بمعايير الجودة ال�صاملة، ووعيه��م بثقافة الجودة ال�صاملة نتيجة اإما 
لتخ�ص�صاته��م القريب��ة لها كالعل��وم التربوية، اأو نتيجة لعملهم في م�صروعات الج��ودة المنفذة بالكلية، وتتفق 
تل��ك النتيج��ة مع نتائج درا�صات الده�صان (9002)، وعيد (8002) ح��ول معوقات تطبيق الجودة بالجامعات 
الم�صرية.
ثالثًا/ عر�س نتائج ال�صوؤال الثالث ومناق�صتها: 
ال�ص��وؤال الثال��ث: ما مقترح��ات اأع�صاء هيئة التدري���س بكلية التربي��ة جامعة الاإ�صكندري��ة لتح�صين التعليم 
الجامعي وتطبيق معايير الجودة ال�صاملة في المجالات المختلفة؟
وللاإجابة على ذلك الت�صاوؤل تم تفريغ ا�صتجابات اأع�صاء هيئة التدري�س على ا�صتبانة معوقات تطبيق معايير 
الج��ودة ال�صامل��ة في كلي��ة التربية بجامع��ة الاإ�صكندرية كما يراه��ا اأع�صاء هيئة التدري���س، وح�صاب الن�صب 
المئوية للمقترحات على النحو الاآتي:
جدول (01): مقترحات اأع�شاء هيئة التدري�س للتغلب على المعوقات مرتبة تنازليا ًوفقا ًلن�شب التكرار المئوية
المئوية الن�صبةالمقترحم
اأوًلا: مقترحات اأع�صاء هيئة التدري�س لتطبيق معايير الجودة في العملية التعليمية:
(59 %)التو�شع في اإن�شاء المباني والمرافق الجامعية بما يلبي الطلب الاجتماعي.1.
(59 %)تحديث المعامل والمكتبات الجامعية وتزويدها بالاأجهزة والو�شائل الحديثة.2.
(09 %)تطوير نظام الاإر�شاد الاأكاديمي وتدريب اأع�شاء هيئة التدري�س عليه.3.
(09 %)تطوير نظم التقويم والامتحانات.4.
(09 %)الاهتمام بتحديث موقع الكلية وتزويده بالبيانات المحدثة دوريا.ً5.
(09 %)تطبيق اختبارات لميول وقدرات الطلاب المقبولين بكليات التربية.6.
(09 %)تطبيق نظم تقييم اأداء اأع�شاء هيئة التدري�س بكلية التربية.7.
(58 %)مراجعة نظم واآليات قبول الطلاب في التعليم الجامعي وفقا ًللاتجاهات العالمية.8.
(58 %)اإعداد المقررات في �شورة الكترونية ورفعها على الانترنت.9.
(58 %)تطوير الخدمات الطلابية بكلية التربية واإتاحتها اإلكترونيا.ً01.
(55 %)زيادة عدد �شنوات الدرا�شة بكليات التربية وتخ�شي�س ال�شنة الاأخيرة للتدريب الميداني.11.
:ثانيًا: مقترحات اأع�صاء هيئة التدري�س للتغلب على معوقات تطبيق الجودة ال�صاملة في البحث العلمي
(59 %)مراجعة وتحديث المقررات الدرا�شية لطلاب الاأق�شام وال�شعب المختلفة.21.
(09 %)زيادة الدعم المقدم لاأع�شاء هيئة التدري�س للم�شاركة في الموؤتمرات والندوات العالمية.31.
(09 %)تكوين مجموعات بحثية متخ�ش�شة بكل ق�شم علمي.41.
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جدول (01): يتبع 
المئوية الن�صبةالمقترحم
ثانيًا: مقترحات اأع�صاء هيئة التدري�س للتغلب على معوقات تطبيق الجودة ال�صاملة في البحث العلمي:
(09 %)اعتبار اإجادة التدري�س اأحد �شروط الترقي للدرجة العلمية الاأعلى.51.
(09 %)ت�شجيع التوجه نحو البحوث الجماعية والم�شروعات البحثية المتعددة التخ�ش�شات بدًلا عن البحوث الفردية.61.
(58 %)و�شع خريطة بحثية لدرا�شة اأهم م�شكلات التعليم الجامعي وما قبل الجامعي.71.
(58 %)توفير برامج للتنمية المهنية والتدريب على برامج التحليل الاإح�شائي في ميدان البحث التربوي.81.
ثالثًا: مقترحات اأع�صاء هيئة التدري�س للتغلب على معوقات تطبيق الجودة ال�صاملة في خدمة المجتمع
(59 %)و�شع الخطط ال�شنوية لكلية التربية في مجال خدمة المجتمع.91.
(09 %)المجتمع.تعديل الت�شريعات والقوانين بحيث ت�شبح اأكثر مرونة ودعما ًلم�شاركة ع�شو هيئة التدري�س في مجال خدمة 02.
(09 %)و�شع اآليات وحوافز لت�شجيع ع�شو هيئة التدري�س على الم�شاركة في خدمة المجتمع.12.
(08 %)الاهتمام بتح�شين ال�شورة الذهنية للجامعة وكلية التربية من خلال عقد الموؤتمرات والندوات ب�شورة دورية.22.
(08 %)التركيز على اإك�شاب طلاب كلية التربية المهارات المطلوبة وفقا ًلمتطلبات �شوق العمل.32.
ويت�ص��ح م��ن الجدول (01) اأن هن��اك اتفاقا بدرجة كبيرة ج��دًا بين اأع�صاء هيئة التدري���س في كافة المحاور، 
فق��د ج��اءت الن�صب المئوية للتكرار بين (59  %) بالن�صبة للمقترحات  اأرقام (1، 2، 21) والمرتبطة بتحديث 
البني��ة الاأ�صا�صي��ة للكلية من مراف��ق ومعامل ومكتبات، وتطوي��ر المناهج والمقررات الدرا�صي��ة، بينما تراوحت 
الن�صب المئوية لباقي العبارات بين (09  %) اإلى (08  %) وهذا ي�صير اإلى اأن اأع�صاء هيئة التدري�س بكليات 
التربي��ة بحك��م خبراتهم الممتدة وممار�صتهم العملية برغم اخت��لاف تخ�ص�صاتهم اأو �صنوات خبرتهم اأو حتى 
باخت��لاف الجن���س تواجههم نف�س الم�صكلات والمعوقات، وجاءت اأقل العب��ارات اتفاقًا حولها العبارة رقم (11) 
والخا�ص��ة بزيادة عدد �صنوات الدرا�صة بكليات التربية وتخ�صي ��س ال�صنة الاأخيرة للتدريب الميداني لتحقق 
(55  %).
وتتف��ق النتيج��ة ال�صابق��ة م��ع اأهم م��ا خرجت به نتيج��ة درا�ص��ة كل من عي��د (3002)، الده�ص��ان (9002) 
والبي��لاوي (0102)؛ فهن��اك �صب��ه اتف��اق بين جمي��ع الدرا�ص��ات على الحاجة لاإيج��اد روؤية وا�صح��ة لكليات 
التربي��ة نح��و كيفي��ة تطبيق الج��ودة ال�صامل��ة في المج��الات المختلف��ة، والت�صخي ��س الدقيق لاأه��م الم�صكلات 
الجامعي��ة، ون�ص��ر ثقافة الجودة ال�صاملة كنقط��ة انطلاق لتحقيق ر�صالة كلية التربي��ة بجامعة الاإ�صكندرية 
وكليات التربية الاأخرى بالجامعات الم�صرية.
النتائج:
اأو�صحت نتائج الدرا�صة الحالية اأن هناك اتفاقا بدرجة كبيرة على اأن معوقات تحقيق الجودة ال�صاملة بكلية 
التربي��ة جامعة الاإ�صكندري��ة وفًقا لاآراء اأع�صاء هيئ��ة التدري�س بعينة الدرا�صة تمثل��ت في: معوقات الاإدارة 
الجامعي��ة والتي ح�صلت على اأعلى متو�صط ح�صاب��ي (5.4) بدرجة موافقة كبيرة جًدا، ثم معوقات التدري�س 
والتعلي��م بمتو�صط ح�صابي (2.4) بدرج��ة موافقة كبيرة، ثم معوقات البحث العلمي بمتو�صط ح�صابي (9.3) 
بدرجة موافقة كبيرة، ثم معوقات خدمة المجتمع بمتو�صط ح�صابي (5.3) بدرجة موافقة كبيرة، ثم المعوقات 
المرتبط��ة بالجان��ب ال�صخ�صي لع�صو هيئة التدري�س على متو�صط ح�صاب��ي (4.3) بدرجة موافقة كبيرة. ومن 
ث��م ف��اإن على القائم��ين على التخطي��ط والاإدارة الجامعية و�صع ذل��ك في الاعتبار عن��د تحديد وطرح خطط 
التطوير والاإ�صلاح.
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كم��ا اأو�صح��ت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة اإح�صائية في وجه��ات نظر اأع�صاء هيئة التدري�س في عينة 
الدرا�ص��ة تج��اه معوقات تطبيق الج��ودة في كلية التربي��ة بجامع��ة الاإ�صكندرية تعزى لمتغ��يرات (الجن�س، اأو 
الدرج��ة العلمي��ة، اأو التخ�ص ��س)، وذل��ك ي�ص��ير لاتفاق بدرجة كب��يرة ووعي اأع�ص��اء هيئ��ة التدري�س بواقع 
م�صكلات ومعوقات تحقيق الجودة ال�صاملة بكلية التربية جامعة الاإ�صكندرية. 
التوصيات:
اأظه��رت نتائج ه��ذه الدرا�صة، اأن كلية التربية بجامعة الاإ�صكندرية في حاج��ة ما�صة لمراجعة اأنظمتها، وبناء 
منظوم���ة اإداري���ة تعتمد على تطبيق الج��ودة ال�صاملة بجميع جوانبها، لتح�ص��ين الاأداء، وتطوير مخرجاتها 
وذلك من خلال: 
-  اإع��داد خط��ة �صنوي��ة �صاملة لتق��ويم وتطوي��ر وتح�صين ج��ودة الاأداء الموؤ�ص�ص��ي بكلية التربي��ة جامعة 
الاإ�صكندري��ة تعال��ج كافة المعوقات التي اأ�صار اإليها اأفراد عينة الدرا�صة، وهي معوقات الاإدارة الجامعية، 
والت��ي ح�صل��ت عل��ى اأعلى متو�ص��ط ح�صاب��ي (5.4) بدرج��ة موافقة كبيرة ج��ًدا، ثم معوق��ات التدري�س 
والتعلي��م بمتو�ص��ط ح�صابي (2.4) بدرجة موافق��ة كبيرة، ثم معوقات البحث العلم��ي بمتو�صط ح�صابي 
(9.3) بدرج��ة موافق��ة كب��يرة، ثم معوق��ات خدمة المجتم��ع بمتو�صط ح�صاب��ي (5.3) بدرج��ة موافقة 
كب��يرة، ث��م المعوق��ات المرتبطة بالجان��ب ال�صخ�صي لع�ص��و هيئة التدري���س على متو�ص��ط ح�صابي (4.3) 
بدرجة موافقة كبيرة، وذلك اعتمادا على نموذج من المعايير والموؤ�صرات مع التزام اأع�صاء هيئة التدري�س 
والعاملين بكلية التربية بتنفيذ برنامج الاإ�صلاح والتطوير.
-  مراجع��ة وتحدي��ث كافة مق��ررات وبرامج الكلية لتتف��ق والموا�صف��ات العالمية والمحلية المعا�ص��رة، ووفًقا 
للتطورات والم�صتجدات في كل تخ�ص�س.
-  توف��ير الاإمكان��ات المادي��ة والب�صري��ة م��ن قاع��ات تدري�صية منا�صب��ة، ومعام��ل، ومكتب��ات جامعية تتفق 
اإمكانياته��ا م��ع معاي��ير الجودة ال�صامل��ة، وتطوير المباني الجامعي��ة وتحديثها، وهذا ما اأك��دت عليه اآراء 
اأع�صاء هيئة التدري�س، اأن اأبرز المعوقات تتمثل في �صعف ونق�س الاإمكانيات والمرافق الجامعية، و�صرورة 
تقلي��ل اأع��داد الط��لاب المقبولين في كليات التربي��ة بما يتفق واإمكاني��ات و�صعة هذه القاع��ات والمدرجات 
بالكلية.
-  عق��د الندوات والموؤتمرات وور�س العم��ل والن�صرات التوجيهية لن�صر الوعي باأهمية تطبيق اإدارة الجودة 
ال�صاملة، ون�صر ثقافة الجودة بين اأع�صاء هيئة التدري�س والطلاب والعاملين بكلية التربية.
-  اإجراء درا�صات حول معايير الجودة ال�صاملة ومتغيرات الاأداء الاأكاديمي، والاإنتاجية العلمية، والالتزام 
الوظيفي، والم�صاركة في خدمة المجتمع في كلية التربية. 
-  تطبي��ق نظ��م تقيي��م اأداء اأع�صاء هيئ��ة التدري�س، وتطبيق معاي��ير جودة الاأداء في مج��الات التدري�س، 
والبحث العلمي، وخدمة المجتمع وتفعيل دور وحدات �صمان الجودة بكليات التربية.
-  تحلي��ل التجارب العالمي��ة في تطبيق الجودة ال�صامل��ة بكليات التربية، والمقارنة ب��ين كليات التربية التي 
طبق��ت مدخ��ل الج��ودة ال�صاملة، وبين كلي��ات التربية الت��ي لم تطبقه��ا؛ لتحديد الف��روق في المخرجات 
بينهما؛ لت�صحيح الاأخطاء التي تعرقل الاأداء المتميز. 
-  تعدي��ل قواع��د ترقيات اأع�ص��اء هيئة التدري�س في كلي��ات التربية، بما يتفق مع معاي��ير جودة الاأداء في 
مختل��ف المجالات م��ن تدري�س وبحث علمي وخدمة المجتمع وجوانب اإداري��ة و�صخ�صية، ولا تقت�صر على 
مجال البحث العلمي فقط.
-  تطوي��ر قان��ون تنظي��م الجامع��ات ولائحت��ه التنفيذية بم��ا ي�صه��م في التغلب عل��ى العوائ��ق الت�صريعية 
والقانونية اأمام تطبيق فكر الجودة ال�صاملة.
-  تطوي��ر نظام قبول الطلاب بكليات التربية، وتطبيق اختب��ارات الميول والقدرات والاتجاهات نحو مهنة 
التدري�س.
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-  اإج��راء الدرا�ص��ات المقارن��ة للخبرات العالمي��ة في التغلب على معوق��ات تطبيق الج��ودة ال�صاملة في كليات 
التربية، واأن�صب الحلول للتغلب عليها.
-  تطوي��ر نظم الخدم��ات الطلابية المقدم��ة وتحويلها ل�ص��ورة اإلكترونية واإتاحتها عبر موق��ع الكلية على 
الانترنت.
-  درا�صة اإمكانية زيادة �صنوات الدرا�صة بكلية التربية، وتخ�صي�س ال�صنة الاأخيرة للتدريب الميداني.
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